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“经学与政治”国际学术研讨会概览
2018 年 12 月 1—2 日，由厦门大学人文学院主办的 “经学与政治”国际学术研
讨会在厦门市筼筜书院会议中心召开。海内外 29 位专家学者围绕会议主题，从多个
方面进行发言及讨论。本次会议展现了经学政治研究之新进展，具有重要学术价值。
一、经学政治之奠基。汉朝自武帝设立五经博士，经学兴起，其目的在于通经致
用。儒学既为官学，欲明经学政治之情形，必要基于制度层次研究儒学之变化，制度
之不同。丁四新对近年来广泛使用的 “罢黜百家，独尊儒术”这一说法提出了质疑，
认为汉武帝并非采取儒家学术思想专制，实际是兼采众家，儒术不若替换为经术。汉
初黄老流行，任蜜林对今文齐《诗》五际说作了分析，认为从中可以看出浓厚的五
行阴阳思想。深川真树认为董仲舒在儒学中加入天人思想，使吸纳此思想的制度带有
了浓厚的儒学色彩。吕宗力考察了东汉魏晋十六国凉州地区的谶纬学情况，揭示了其
对西北地区政治生活的影响，在政权更替扮演的重要角色。就制度之变化来说，邓秉元
提出了一个新颖的观点，认为基于儒家自身之话语，“缘饰”有修饬和规范之意，缘饰
吏治之说，不应仅看作“曲学”之类。劳悦强也提到“缘饰”问题，但认为经义被假
借确有其事，同时提出汉判律用礼不用法也说明了经学对制度的影响，且汉儒通经致用
全面存在政治生活与私人生活中。李若晖指出此二者都说明行政不直接出于经术，经学
之于政治需要更深入的思考，并以《诗·商颂·那》为例阐明了郑玄将周礼推到极致，
与秦汉礼制对接而使其进入经典，构建了一个经律相同、礼法双修的儒学体系。这些讨
论反映了汉代作为经学政治奠基时期具有儒学的制度化和制度的儒学化两个进程。
二、经学政治之流衍。汉之后，经学虽有兴落，儒学政治体系已然建立并日益稳
固，后历朝政治无不基于其上。彭美玲从朱熹注 《诗》提倡 “君臣情通以共治”表
明即使在演化为严格尊卑等级政治体系中，士大夫阶层依然保有先秦儒家的道德伦理
理想。詹康从明臣桂萼的学术作品及奏议中也分析出了明臣对君臣互动的观点。这两
者都是基于儒家价值的政治理想。陈乔见对比汉清儒及宋儒间以政治地位和道德人品
分君子小人的不同政治理念进行了分析，可以得出相似结论。
至近代，当旧有制度崩裂，和政治密切相关的经学遭到了剧烈冲击。李庭绵
《晚清今古文之争与墨学的复兴》和梁靧《援庄入经: 王闿运经学中的庄子身影》都
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分析了时人在经学领域求新以应时所做的努力。黎汉基运用分析哲学的方法检验出皮
锡瑞“《春秋》为后王立法”之论证的失败，进而说明儒家归新用于上古圣王处是行
不通的。邓国光介绍了陈焕章《孔门经济学》，展现了西方制度下的探索，即儒家伦
理关怀在当今政治环境中仍然具有重要价值。
当下关注经学，因其政治特性，必要重视制度性的一面。吴飞指出 《礼运》中
的核心是人性之质与礼乐之文的关系问题，所以对大同小康的历史观理解不应是西式
的，而应该基于礼制的演化。井之口哲也对比出土和传世文献 《周易》中 “鼎”的
差异，探讨所反应的上古史中的政权交替的革命思想。对于近代热点之墨学，佐藤将
之对《墨子》“兼”概念的多层含义进行剖析，并由讨论“兼爱”三篇的形成展示出
随着政治现实的不同，“兼爱”的对象和意涵的改变。匡钊从 《墨子》“城守”诸篇
分析战国军制，推知当时君主对民众的管控情况，以略窥秦制，可得古代言 “民本”
不同于西方“民本”，民众是全不参与政治的。
三、经学政治面面观。经学研究不仅在中国，也存在于受儒家文化影响的东亚国
家中。青山大介认为不是日本幕府统治末期 《周礼》研究引起官制改革论的热潮，
而是官职改革的必要性使学者关注 《周礼》，借其研究推行官职改革。末永高康从田
中利明的《〈仪礼〉中“记”的问题》入手讨论经、记之别，为 《仪礼》中透露出
的礼制情况作了梳理。西山尚志详细考证了白鸟库吉的学术、政治观点，对其 “尧
舜禹抹杀论”浓厚的政治色彩进行一定澄清。
经学研究呈现多元化，不拘于传统视角。工藤卓司分析 《淮南子》中对秦的看
法，尝试理解汉代知识分子对历史经验的分析，以此梳理历史经验与当代政治的关
联。刘亮剖析荀子人性论，提出一个很有价值的观点，即性朴说中存在的功利手段如
与礼制相接则违背其非功利 /的道德伦理根基。李巍以成本控制看老子 “无为”思
想，提出一种功利性政治构想的可能。丁亮以春秋时期 “欲望”为主题，将民欲与
君欲的关系作线索，分析孔子和老子“正欲”与“无欲”的为政理念。
此外，哲学方法介入经学研究也是一个趋势，除以上提到的一些论文外，叶树勋
对《孟子》中“几希”做了哲学解读，表达其道德实践的双重性。徐波对余英时以
哲学构建朱熹政治生活的尝试进行了分析，虽对其结论存疑，但仍然期待其对经学政
治研究的新推动。
本次会议展现了经学政治发展脉络，对儒学和制度之间的关系进行了多方面的研
究，给出了极具学术价值的观点，并广泛使用了新材料和新视角，对于当代重新关注
经学并思考我国现代政治制度的建构具有积极而深刻的作用。
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